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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up” 
-Mark Twain- 
 
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang 
tidak kita lihat” 
-Ibrani 11:1- 
 
“I can do everything through him who gives me strenght” 
-Philippians 4:13- 
 
“Love is your neighbor as yourself. There is no commandment greaterthan else” 
-Mark 12:31- 
 
Skripsi ini secara khusus saya persembahkan untuk: 
-Tuhan Yesus Kristus 
-Orang Tua, Kakak, dan Keluarga 
-Teman-teman baikku 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran citra merek dan negara asal 
produk dalam hubungan kausal antara kualitas produk dan kesediaan pengguna 
produk smartphone android merek Samsung untuk melakukan komunikasi getok-
tular. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa-
mahasiswi dari seluruh fakultas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebanyak 160 
responden yang dianggap sudah mampu mewakili dari populasi yang ada. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pembagian kuesioner kepada 
mahasiswa-mahasiswi yang berada dilingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
yang menggunakan produk smartphone android merek Samsung. Sedangkan alat 
analisis yang dipergunakan untuk menguji peran citra merek dan negara asal produk 
dalam hubungan kausal antara kualitas produk dan kesediaan pengguna untuk 
melakukan komunikasi getok-tular adalah regresi mediasi dan regresi moderasi. Hasil 
dari pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa  kesediaan 
pengguna produk dalam  melakukan komunikasi getok-tular atas kualitas produk dari 
smartphone android merek Samsung dipengaruhi oleh citra merek dan negara asal 
produk. 
 
Kata kunci : kualitas produk, citra merek, negara asal produk, komunikasi getok-
tular. 
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